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RESUMEN 
El trabajo está encaminado a la motivación de los niños a la práctica del Balonmano como 
deporte para todos en la comunidad Villa Rosa del municipio García perteneciente al Estado 
Nueva Esparta en la República bolivariana de Venezuela, el mismo se realiza con el objetivo 
de brindar una opción más para ocupar el tiempo libre mediante un sistema de actividades 
físico- recreativas que respondan a sus gustos y preferencias. El diagnóstico realizado arrojó 
que las actividades que se les ofrecían a estos, no se correspondían con sus intereses, ya 
que las ofertadas carecían de actividades lúdicas y motivadoras.  
Palabras clave: Actividades físicas; Recreación; Motivación; Tiempo libre 
ABSTRACT 
This paper is aimed at children's motivation to the practice of Handball as a sports for all the 
community in the municipality Villa Rosa of García municipality of the State Nueva Esparta in 
the Bolivar´s Republic of Venezuela; it was carried out with the aim of offering an additional 
option for youngsters to use their free time developing a system of physical recreational 
activities according to their pleasure and preferences. A diagnosis applied demonstrated that 
the activities being offered before did not correspond with the interests of youngsters, since 
they lacked motivational and appealing activities. 
Key words: Physical activities; Recreation; Free time; Motivation 
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INTRODUCCIÓN 
El Instituto Nacional de Deportes de Venezuela ha incorporado actividades deportivo- 
recreativas destinadas a consolidar las tareas que, desde las escuelas, barrios, 
asentamientos poblacionales y otros objetivos de la comunidad desarrollan sus técnicos y 
promotores deportivos, con la aspiración de que la recreación física resulte una alternativa 
permanente y sistemática para la ocupación del tiempo libre de la población venezolana.  
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno en aras de llevar la 
recreación sana a todos los rincones de la nación, aún es insuficiente su aplicación en las 
comunidades, lo que propicia un inadecuado uso del tiempo libre, por lo que se justifica la 
necesidad de introducir nuevos elementos que propicien el desarrollo físico y mental. 
El deporte para todos, entonces, se dirige a satisfacer los motivos, intereses y necesidades 
de todos los comunitarios, tanto en las escuelas como en la comunidad sin excepción, sean 
cuales sean sus aptitudes y condiciones para el deporte, es por lo que se debe concebir 
como práctica masiva.  
El autor, mediante intercambios, contactos, reuniones, encuestas y entrevistas realizadas, 
pudo detectar que la incorporación de los niños a la práctica del balonmano como deporte 
para todos es muy escaso, identificándose las siguientes insuficiencias. 
 Insuficiente conocimiento de esta disciplina deportiva.  
 Poca motivación de los niños de la comunidad por la práctica de este deporte.  
 Insuficientes actividades deportivo – recreativas en las clases del deporte balonmano. 
Todas estas insuficiencias detectadas fueron consideradas como causas que afectan la 
masificación de este deporte, razones por las cuales identificamos y plantearnos la siguiente 
problemática científica: insuficiente incorporación de los niños a la práctica del balonmano en 
la comunidad Villa Rosa, perteneciente al municipio García del Estado Nueva Esparta en la 
República bolivariana de Venezuela, por lo que nuestro propósito es elaborar un sistema de 
actividades físico- recreativas que posibiliten su incorporación en la comunidad. 
Para la realización de este trabajo se escogió una muestra de 81 niños comprendidos entre 
las edades de 11 - 12 años de la comunidad Villa Rosa del municipio García, pertenecientes 
al estado Nueva Esparta de la República bolivariana de Venezuela, que representa el 69.2 
%, todos del sexo masculino, además de los 12 profesores de esta comunidad encargados 
de impartir el deporte para todos y los 3 directivos. 
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DESARROLLO 
Las actividades físicas recreativas propuestas, están íntimamente relacionadas con el 
elemento del lanzamiento a porterías a través de actividades lúdicas, se toman estas como 
tal, por la gran importancia que representan dentro de los juegos, al extremo de ser este el 
que define el éxito, además de la alta motivación en los practicantes. 
Estas actividades fueron elaboradas luego de concluido un estudio previo revelador de las 
necesidades existentes por parte de los adolescentes de la comunidad Villa Rosa y teniendo 
en cuenta que el balonmano como deporte para todos es un deporte dinámico que mueve a 
gran cantidad de personas en diferentes lugares, las mismas presentan las siguientes 
estructuras donde se concreta la actuación del profesor en la ejecución de las mismas: 
nombre de la actividad, objetivos, descripción, materiales, reglas y evaluación y control 
Aspectos a tener en cuenta para elaborar las actividades físico- recreativas propuestas.  
 Caracterización psicológica de los atletas. 
 La caracterización de la comunidad.  
 Los gustos y preferencias de los niños. 
 Orientaciones del programa de mini-balonmano. 
 Tratamiento lúdico  
 Motivación constante. 
 Tareas accesibles y variadas.  
Las acciones propuestas en esta etapa posibilitan generalizar conocimientos más favorables 
para acercar a los niños de la comunidad Villa Rosa del municipio García al balonmano como 
deporte para todos.  
Etapas para el desarrollo de las actividades físico- recreativas.  
Estas etapas están relacionadas dialécticamente para su funcionabilidad, las mismas son 
presentadas a continuación gráficamente: 
 
 
 
 
 
 
ETAPAS
. 
1ra ETAPA 
Diagnóstico. 
2da ETAPA 
Elaboración y 
Ejecución. 
3ra ETAPA 
Evaluación y 
Control 
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Primera etapa: Diagnóstico del problema. 
El diagnóstico es el conjunto de indagaciones sistemáticas realizadas para conocer un hecho 
educativo con la intención de proponer sugerencias y perspectivas. (Según Labarrere, 
Guillermina. 1991). 
Se concibe un diagnóstico inicial ya que sus resultados posibilitan realizar la caracterización 
y a partir de este conocimiento implementar las actividades ajustadas a las necesidades y 
potencialidades concretas.  
Es imperioso determinar y diagnosticar las necesidades recreativas así como los gustos y 
preferencias de los niños de la comunidad donde se investiga. 
En esta etapa se debe alcanzar una apropiada comunicación que permita el conocimiento del 
problema, para asegurar la correcta planificación, organización y ejecución de todas las 
actividades diseñadas, con el propósito de motivar a todos los elementos que participan en 
este proyecto para crear relaciones que propicien un contexto favorable que permitan la 
aplicación de la propuesta. 
La misma persigue los siguientes objetivos.  
 Determinar y diagnosticar los problemas que existen en el desarrollo y práctica del 
balonmano como deporte para todos.  
 Estimular a los directivos de la institución deportiva de base, de la comunidad y 
profesores que imparten el deporte para todos, en lo relacionado con la aplicación de 
las actividades propuestas.  
Tareas fundamentales para su aplicación: 
 Diagnosticar la situación actual, las necesidades recreativas, los gustos y las 
preferencias de los muestreados.  
 Acumular todo tipo de información obtenida por el diagnóstico.  
 Sensibilizar a directivos y profesores que laboran en la comunidad sobre la necesidad 
de ocupación del tiempo libre, las necesidades recreativas, los gustos y preferencias 
de los muestreados. 
La evaluación de esta etapa se efectúa a través de métodos y técnicas: 
1. Observaciones. 
2. Entrevistas. 
3. Encuestas. 
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Aspectos a tener en cuenta en esta etapa.  
 Tener precisado la frecuencia y tiempo para el desarrollo de la actividad.  
 Precisar los métodos en correspondencia con el contenido a desarrollar, que 
posibilite la participación activa del niño durante el desarrollo de la actividad.  
 Formular los objetivos que se proponen.  
 Seleccionar los materiales adecuados. 
 Los contenidos deben poseer una gran carga motivacional – afectiva.  
Para la capacitación de estos profesores que laboran en el deporte participativo, se proponen 
las siguientes actividades:  
Actividad No. 1. Taller. Adiestramiento de los profesores deportivos.  
Objetivo: analizar las actividades físico- recreativas para preparar a los profesores 
deportivos que laboran en esta comunidad. 
Contenido: aspectos teóricos metodológicos relacionados con el deporte. 
Método de enseñanza: explicativo ilustrativo.  
Procedimientos: conversación, explicación, demostración. 
Forma de organización: taller.  
Medios de enseñanza: voz, láminas, esquemas y vídeos. 
Evaluación: frecuente. 
Las acciones comienzan con un diagnóstico inicial, en el mismo se organizan, planifican y 
ejecutan las técnicas investigativas con el objetivo de conocer gustos y preferencias, el 
tiempo libre del que disponen los infantes y otros aspectos necesarios para estructurar las 
acciones. 
Actividad 1. 
Nombre. La precisión.  
Objetivo: mejorar la precisión en los lanzamientos. 
Materiales: pelotas de balonmano 
Desarrollo: dos conos separados a tres metros entre sí, en el medio de ellos un niño actúa 
como portero, los niños lanzan el balón con la finalidad de darle a uno de los obstáculos. 
Actividad recreativa 2. 
Nombre. Lanzando con acierto. 
Objetivo: detectar los practicantes de mayor potencia en los lanzamientos. 
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Materiales: pelotas de balonmano, terreno de balonmano. 
Descripción: los jugadores ubicados en la línea final del terreno en una hilera, a la voz del 
profesor cada practicante lanza el balón hacia los círculos delimitados en el terreno, los 
practicantes del equipo contrario en voz alta dicen el número donde el balón hizo contacto.  
Reglas. 
 1- Se efectuarán dos lanzamientos por cada practicante. 
 2- Los lanzamientos que no hagan contacto con el círculo no se contabilizan.  
 3- Gana el equipo que mayor puntuación logren. 
Actividad recreativa 3. 
Nombre. Rojo y Azul.  
Materiales: pelotas de balonmano. 
Objetivo: mejorar la rapidez de reacción.  
Descripción: los jugadores se sitúan en una fila unos frente a otros a tres metros de 
distancias de la línea central, cada uno con balón., si el profesor indica rojo, los jugadores del 
equipo azul dejan caer el balón en el lugar y el equipo contrario sale en busca de estos.  
Reglas.  
 1-La carrera se realiza con el agarre del balón. 
 2-Los jugadores deben ser tocados antes de rebasar la línea final. 
 3-Gana el equipo que mayor cantidad de puntos logre. 
Actividad Recreativa 4. 
Nombre. Lanzando al número  
Objetivo: mejorar la precisión en los lanzamientos.  
 Materiales: pelotas de balonmano, pared. 
Descripción: los jugadores se ubican en una hilera a 7 metros de la pared, a la señal, uno a 
uno lanza el balón hacia los números marcados a la pared después de realizar el 
lanzamiento, los jugadores del equipo contrario anuncian el número en el que aciertan. 
Reglas. 
 1-Los lanzamientos que no hagan contacto con los números no se contabilizan 
 2-No se computaran los lanzamientos que se efectúen sin despegue. 
 3-Gana el equipo que logre mayor puntuación. 
Actividad recreativa 5. 
Nombre. El Tigre cazador. 
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Objetivo: mejorar la precisión en el lanzamiento.  
Materiales: pelotas de gomas. 
Descripción: los jugadores de un equipo se ubican a ambos lados de la mitad del terreno de 
juego, cada integrante (Tigre) con un balón, los miembros del equipo contrario formados en 
fila en la línea final, a la señal del profesor los integrantes que están sin balón se desplazan 
hasta el centro del terreno evitando ser golpeados por los balones que lanzan los tigres.  
Reglas.  
 1-Los lanzamientos se realizarán desde la cadera hacia abajo. 
 2-Después de rebasar la línea central no son válidos los lanzamientos.  
 3-Gana el equipo que menos haya sido acertado por los tigres 
Actividad recreativa 6. 
Nombre. El receptor. 
Objetivo: familiarizarse con la recepción del balón.  
Materiales: pelotas de balonmano. 
Descripción: dos jugadores se sitúan a 4 metros de separación de una pared, y de frente 
entre ellos, el participante A ubicado de frente a la pared con un balón en la mano, realiza un 
lanzamiento hacia la pared, momento en el cual el practicante B gira y recibe al balón 
después de este haber rebotado.  
Actividad recreativa 7. 
Nombre. El más veloz  
Objetivo: mejorar la rapidez de reacción combinada con la recepción.  
Materiales: pelotas de balonmano. 
Descripción: un niño desde la posición de sentado de espalda a la línea central al escuchar 
una señal auditiva del profesor, este lanza el balón hacia arriba, y el niño se levanta gira y 
trata de recibirlo antes de hacer 2 contactos con el suelo.  
 Actividad recreativa 8. 
Nombre. Atrápala y protégela  
Objetivo: mejorar la recepción en movimiento.  
Materiales: pelotas de balonmano. 
Descripción: los integrantes en parejas de número se ubican en la línea final de su terreno 
de juego, los integrantes del equipo A con balón en la mano, los integrantes del equipo B a la 
señal del profesor, los integrantes del equipo A lanzan el balón hacia el frente, momento en 
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que los integrantes del equipo B se desplazan hacia el frente y reciben el mismo después de 
realizar un bote. 
Reglas: 
1. Los lanzamientos por fuera de las líneas laterales no tienen validez. 
2. Los balones que se reciban después de realizar 2 botes no tienen valor. 
3. El balón que se recepcione sin el bote alcanza un valor de 2 puntos.  
4. Gana el equipo que mayores recepciones logre.  
Control y evaluación: esta se realizará durante todo el proceso de selección, organización y 
aplicación de las actividades. 
CONCLUSIONES 
El sistema de actividades físico- recreativas aplicado contribuye de forma efectiva y 
sustentable a mejorar las opciones físico- recreativas, el aprovechamiento del tiempo libre y a 
aumentar la preferencia por el balonmano como deporte para todos en la comunidad Villa 
Rosa del municipio García del Estado Nueva Esparta, lo que nos permitió asegurar la 
factibilidad de los mismos, con la aplicación de los mismos se logra la incorporación de los 
niños a la práctica de este deporte.  
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